










　しかし、図 1 でもわかるように、1990 年代の初めごろをピークに製造業事業所数および従業者
数ともに急速に減少している。これは、1985 年のプラザ合意以降、急速に円高が進んだだけでなく、
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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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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　日本企業のアジア地域への進出は、1980 年代前半までは韓国・台湾・香港・シンガポールのいわ
ゆるアジア NIES が主な進出先だったが、1980 年代後半以降はタイ・マレーシア・インドネシア・フィ







　たしかに 1987 年度から 1993 年度までの 6 年間にアジア NIES と ASEAN4 の日本企業の現地法
人の増加率はそれぞれ 44.6％と 106.4％、また、1993 年度から 2000 年度までの 7 年間の増加率
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SRT SRT SRT SRT
GHG;:9< 707 /+121 22-4 0+507 /.1-0 0+7/5 4-7 1+727 13-2
8<98;2 26/ 771 /.4-2 0+256 /27-3 0+541 //-3 2+..7 23-/
S* F)@T , /57 , /+5/0 634-2 1+56/ /0.-7 4+373 52-2
MJKN , 2 , /06 1/..-. 046 /.7-2 465 /34-1
GHGST /+361 0+375 42-/ 5+022 /56-7 7+745 15-4 /3+652 37-1
% /+.74 0+.42 66-1 1+1/4 4.-5 0+604 ,/2-6 1+/35 //-5
OQPIL 56/ /+24/ 65-/ 0+460 61-4 0+201 ,7-5 0+546 /2-0
ACC 531 764 1.-7 /+527 55-2 /+3/4 ,/3-2 0+/06 2.-2








1993 年度から 2000 年度までが 856.4％、2000 年度から 2008 年度までが 146.1％と急増して
いるのに対して、2007 年度から 2013 年度までの 6 年間は 74.4％となり、大きく増加してはいる
が、そのスピードは鈍化している。一方、2007 年度から 2013 年度までの期間に、アジア NIES と
ASEAN4 の現地法人はそれぞれ 35.4％と 45.1％と再び増加スピードが上昇し、開放改革政策を採用
したベトナムでも、同時期 156.3％と大きな増加率となっている。
　そして、アジア全体での日本企業の海外現地法人の増加率は、64.1％（1987 年度～ 1993 年度）、






る市場開拓の場としての魅力が増してきている。特に 2000 年代以降は、アジア NIES だけでなく、





　上記のことを表 4 から確認すると、1980 年代にはすでに非製造業の海外現地法人が 6 割を超え
ていたヨーロッパに対して、アジア NIES における日本企業の海外現地法人は、1987 年度の段階では、
製造業 59.4％に対して非製造業 40.6％と製造業の現地法人が 6 割近かったが、年々その比率は低下
してゆき、2013 年度には製造業 29.9％に対して非製造業 70.1％と非製造業の割合が 7 割に達して
おり、これはヨーロッパにおける比率とほぼ等しい。
　ASEAN4 における日本企業の海外現地法人の製造業比率は、1987 年度の 66.3％から 2013 年度
の 58.1％、また中国におけるそれは 1993 年度の 76.5％から 2013 年度の 58.8％へと、いまだに製
造業の現地法人の方が非製造業の現地法人よりも多いが、その比率は減少してきている。また、ベ
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QPR QPR QPR QPR QPR QPR QPR QPR QPR QPR
EFE:98; 26,1 1-,3 2-,2 16,2 15,0 2.,4 1-,4 26,0 /6,6 4-,.
7;87:1 33,0 00,4 33,. 00,6 34,6 0/,. 30,4 03,0 25,. 1.,6
Q*D(?R + + 43,2 /0,2 40,5 /3,/ 32,4 01,0 25,5 1.,/
KHIL + + .--,- -,- 40,1 /3,3 36,- 0.,- 3/,0 04,4
EFEQR 3.,6 05,. 25,6 1.,. 3.,6 05,. 24,5 1/,/ 2.,. 15,6
" 04,5 3/,/ 04,- 30,- 11,3 22,1 11,5 22,/ 03,- 31,-
MONGJ 0/,6 34,. 0/,3 34,1 04,3 3/,1 03,/ 30,5 /6,1 4-,3
@AA 03,2 30,2 /3,6 40,. /5,- 4/,- /4,3 4/,1 //,5 44,/








マン・ショックなどの影響によると思われる激しい下落と上昇があるが、1995 年 9 月のレポート（第
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　次に、アジア各都市の名目賃金上昇率をみると、1997 ～ 98 年ごろと 2009 年にいくつかの都市
で名目賃金が減少しているが、これらはそれぞれアジア通貨危機やリーマン・ショックによる影響
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CKKG KAK CBAB GAD GAD GAD JAF GAH
CKKH CCAK CDAC CEAK CBAI CHAC HAF FAC
CKKI IAB CGAB IAC IAC CFAB IAJ FAH
CKKJ @DAG CCAG FAC FAI CBAD GAD DAJ
CKKK CDAC CDAD DDAG DHAE CDAI @BAJ DAK
DBBB JAB CFAC CCAF CFAG CCAD BAF DAG
DBBC GAC CIAD CIAG CEAF CDAH BAK BAD
DBBD CCAD CFAC KAH CGAC JAJ @EAD @BAK
DBBE KAF CGAJ CEAJ CEAC JAG @CAG CAG
DBBF HAG CIAD CBAC CDAE GAH @BAE CAI
DBBG HAF CGAD KAK CBAK CAI BAF CAF
DBBH GAI CIAE CBAD CBAI JAC DAF CAC
DBBI HAK CGAK CIAF CHAI CBAG EAG DAC
DBBJ EAF CJAC CEAJ DCAG CDAB FAI BAB
DBBK DAD GAK JAE CEAB IAG @DAH @GAC
DBCB HAF CEAB KAE CGAC JAB DAG GAF
DBCC @BAK CGAG CCAC CCAG KAE GAK DAI
DBCD GAE CDAG JAE CBAD IAB FAE BAD
DBCE EAJ CBAD IAE IAI HAC EAJ CHAB
ax^pzuC? kx`_ _Xsuxnzu br]ufD? qis `wxo $
ax^pzu fZ qvzaX ZxhjaX mYtlx ctsx] 
CKKG HAI CEAK CDAE CJAH CHAB HAB CAF
CKKH HAI KAJ IAD KAG CEAD CCAH CAH
CKKI GAG IAJ JAH @FEAE CEAD GAK BAG
CKKJ @BAG GAG HAD @EEAE IAJ CDAE @FAB
CKKK DAH @CAH HAB CDAD HAF DAG @CAK
DBBB HAC CAI HAJ FKAB KAD DAE BAE
DBBC CAC BAI HAI DEAJ CBAE FAK @CAB
DBBD BAB @CAC GAK EJAI CBAE IAF @DAJ
DBBE CAG CAK GAI HAJ BAB IAB BAE
DBBF EAH EAI GAE HAE EAH DAE @BAD
DBBG FAE HAK GAI HAB JAE IAJ DAH
DBBH FAG HAD GAI CGAC IAI DAC DAE
DBBI GAK EAB GAJ CBAB EAF DCAF @DAH
DBBJ FAD CBAD GAI JAB GAG DGAH @BAD
DBBK @BAF @DAG GAD CBAB BAB FAK @IAD
DBCB GAG HAG GAE FAG GAJ EDAB BAH
DBCC GAE IAD GAF CGAF GAG FAH BAK
DBCD EAJ CCAJ GAJ CJAG IAB DDAD @BAJ





　そして、これらのデータを利用して、1994 年から 2013 年までの 20 年間の各都市の賃金上昇の
大きさを計算すると、横浜を除くすべての都市で 2013 年の名目賃金は 1994 年時点のそれよりも
大きく、中でも中国（香港を除く）の各都市の賃金成長が大きいが、2013 年の横浜の名目賃金は
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DBBI GAK EAB GAJ CBAB EAF DCAF @DAH
DBBJ FAD CBAD GAI JAB GAG DGAH @BAD
DBBK @BAF @DAG GAD CBAB BAB FAK @IAD
DBCB GAG HAG GAE FAG GAJ EDAB BAH
DBCC GAE IAD GAF CGAF GAG FAH BAK
DBCD EAJ CCAJ GAJ CJAG IAB DDAD @BAJ
DBCE GAE JAE HAJ FEAK DAD GAI @CAI
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CKKG KAK CBAB GAD GAD GAD JAF GAH
CKKH CCAK CDAC CEAK CBAI CHAC HAF AC
CKKI IAB CGAB IAC IAC CFAB IAJ AH
CKKJ @DAG CCAG FAC FAI CBAD GAD DAJ
CKKK CDAC CDAD DDAG DHAE CDAI @BAJ AK
DBBB JAB CFAC CCAF CFAG CCAD BAF DAG
DBBC GAC CIAD CIAG CEAF CDAH BAK BAD
DBBD CCAD CFAC KAH C AC JAJ @EAD @BAK
DBBE KAF CGAJ CEAJ CEAC JAG @CAG CAG
DBBF HAG CIAD CBAC CDAE GAH @BAE CAI
DBBG HAF C AD KAK CBAK CAI BAF CAF
DBBH GAI CIAE CBAD CBAI JAC DAF CAC
DBBI HAK CGAK CIAF CHAI CBAG EAG DAC
DBBJ EAF CJAC CEAJ DCAG CDAB FAI BAB
DBBK DAD GAK JAE CEAB IAG @DAH @GAC
DBCB HAF CEAB AE CGAC JAB DAG GAF
DBCC @BAK CGAG CCAC CCAG KAE GAK DAI
DBCD GAE CDAG JAE CBAD IAB FAE BAD
DBCE EAJ CBAD IAE IAI HAC EAJ CHAB
ax^pzuC? kx`_ _Xsuxnzu br]ufD? qis `wxo $
ax^pzu fZ qvzaX ZxhjaX mYtlx ct x] 
CKKG HAI CEAK CDAE CJAH CHAB HAB CAF
CKKH HAI KAJ IAD KAG CEAD CCAH CAH
CKKI GAG AJ AH @FEAE CEAD GAK BAG
CKKJ @BAG AG HAD @EEAE IAJ C AE @FAB
CKKK DAH @CAH HAB C AD HAF DAG @CAK
DBBB HAC CAI AJ FKAB KAD DAE BAE
DBBC CAC BAI HAI DEAJ C AE FAK @CAB
DBBD BAB @ AC GAK EJAI CBAE IAF @DAJ
DBBE CAG CAK GAI HAJ BAB IAB BAE
DBBF EAH EAI GAE HAE EAH DAE @ AD
DBBG FAE AK GAI HAB JAE IAJ DAH
DBBH FAG HAD GAI CGAC IAI DAC DAE
DBBI GAK EAB GAJ CBAB EAF DCAF @DAH
DBBJ FAD CBAD GAI AB GAG DGAH @BAD
DBBK @BAF @ AG GAD CBAB AB FAK @IAD
DBCB GAG HAG AE FAG GAJ EDAB BAH
DBCC GAE IAD AF CGAF AG FAH AK
DBCD EAJ CCAJ GAJ CJAG IAB DDAD @BAJ
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人等の数に関しては、『海外進出企業総覧 会社別編』が 28 社 58 現地法人であるのに対して、「海外
進出企業ダイレクトリー」は 49 社 100 現地法人となっている。そのため、備後企業の海外進出の







　本稿の冒頭でも述べたように、1985 年以降の急速な円高や 1980 年代から 90 年代にかけての平
均賃金の急騰により、備後地域の製造業企業は、製品輸出に代わって生産施設の海外移転を活発化
させてきた。最近 7 年間（2006 年～ 2012 年）の広島県全体の地域別輸出額の推移をみると、広
島県から世界各地域への輸出額は年によって大きく増減があるが、2006 年と 2012 年を比較する
と、この 7 年間に「大洋州」と「中東欧・ロシア等」を除く地域で輸出額はあまり伸びていないか、
減少している。上記 2 地域に関しては、輸出額全体に占めるパーセンテージがあまり大きくなく、
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あり、「海外進出企業ダイレクトリー」の 2000 年版では 73 法人（全体の 73.0％）、2008 年版では
95 法人（同 85.6％）、2015 年版では 126 法人（同 87.5％）と、法人数も全地域に占める比率も増
大している（表 9 を参照）。2013 年時点において日本企業の海外法人のアジア地域への立地が全体
の 66.3％であったことからすると（前掲の表 2 を参照）、備後企業のアジア志向の大きさが分かる。
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1980 年代半ばまでは増加し、その後減少に転じている（図 3 を参照）13。そのため、生産施設の海
外移転とそれに伴う製造業従業者数の減少と、総人口の増減との間には、あまり関係はないように
思える。しかし、備後 4 市ごとの総人口の動向をみると、尾道市と府中市では 1970 年代後半以降、
ほぼ一貫して人口減少を続け、三原市は 1980 年代前半まで緩やかに増加しているが、それ以降は
減少に転じ、福山市のみは人口が増大している。ただし、1980 年代後半以降、福山市の人口増加の
スピードは明らかに低下している（図 4 を参照）。つまり、1980 年代前半までは、圧倒的に人口規
模の大きい福山市における人口増が、他 3 市における人口減少分を大きく上回ったため、備後地域
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1970 年代後半以降の全国と備後 4 市の総人口と製造業従業者数に関する表 12 のデータから、総人
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　また、2 01 年から 2 年までの総生産に占める製造業生産額の比率をみても、この間、全国平
均では 20％前後で安定的に推移し、福山市では 2005 年の約 39％をピークに、それ以降減少して
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論集』、第 39 巻第 1、第 2 合併号、pp.298-56）を参照のこと。
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備後企業のアジア進出と地域産業構造の転換
Expansion of Companies in Bingo Region, 
Hiroshima Prefecture, to Asia and Transformation 
of the Regional Industrial Structure
Shojiro Nabeshima
Abstract
　The Bingo region, situated in the eastern part of Hiroshima Prefecture, consists of Fukuyama City, 
Fuchu City, Onomichi City, and Mihara City, and is known for an agglomeration of a wide range of 
industries. However, owing to the appreciation of the yen since 1985 and rise in the wage level from 
the 1980s through the 1990s, the companies here have faced difficulties in product exports and have 
thus transferred their production facilities to foreign regions, especially the Asian region, in recent 
years. Further, since the early 1990s, the Bingo region has witnessed a rapid decline in the number of 
both manufacturing establishments and employees.
　Fukuyama City, the central city of the Bingo region with the largest population, has not noted a 
decrease in total population, whereas the total population has been decreasing rapidly in the other 
three cities. This is because in Fukuyama City, parallel to the deterioration of the manufacturing 
industry, the tertiary industry progressed in some measure, and a new industry and source of 
employment thus emerged. In the other three cities, the manufacturing industry’s stagnation has led 
to a decline in the local industry and employment, and consequently, a population outflow.
　Thus, for the vitalization of the Bingo region, it is necessary for the entire region, including 
Fukuyama City, to create and develop new growth industries.
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